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Tukkukaupan myynnin volyymi laski joulukuussa 1971 0.3 % vuoden 1970 
joulukuuhun verrattuna. Vuoden 1971 marraskuuhun verrattuna volyymi 
nousi 7. 9 %.
Toimialoista lisäsivät myyntiään mm. sähkö- ja radiotarviketukkuliik- 
keet (+11 .6 %) sekä lääkkeiden ja kemikalitavaroiden tukkuliikkeet 
(+15.0 %). Autoalan tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski 22.9 %•
Koko vuonna 1971 kasvoi tukkukaupan myynnin volyymi 4.9 °/° vuoteen 1970 
verrattuna.
Toimialoista lisäsivät myyntiään vuonna 1971 mm. sähkö- ja radiotarvike- 
tukkuliikkeet (+15.6 %), lääke- ja kemikalitavaroiden tukkuliikkeet 
(+15.3 %) sekä polttoainetukkuliikkeet (+12.2 %). Sen sijaan myynnin 
volyymi laski mm. autoalan tukkuliikkeillä (-11 .3 %) ja maatalousko­
neiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeillä (-33.0 %) vuoteen 1970 verrat­
tuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi laski vuoden 1971 joulukuussa 
0,9 °/° vuoden 1970 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 
1971 marraskuuhun verrattuna volyymi nousi 32.8 %. Toimialoista lisä­
sivät myyntiään mm. supermarketit (+22.8 %) ja apteekit (+21.7 %). 
Myynnin volyymi laski mm. sähkötarvike-, valaisin-, radio- ja televi- 
sioalan myymälöillä (-28.7 %), muilla rauta-alan myymälöillä (-28.4 %) 
ja autokaupoilla (-27.4 %)•
Koko vuonna 1971 lisääntyi vähittäiskaupan myynnin volyymi 3.4 % vuo­
teen 1970 verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään mm. supermarketit 
(+27.9 %), tavaratalot (+10.3 %), pienoistavaratalot (+10.4 %) sekä 
jalkinemyymälät (+9.0 %). Myynnin volyymi laski mm. autokaupoilla 
(-13.5 %) ja muilla rauta-alan myymälöillä (-8.8 %).
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Partihandelns försäljningsvolym sjönk i december 197^ med 0.3 % jämfört 
med december 1970. Jämfört med november ár 1971 ökade volymen med 7«9 %• 
Tili de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade hörde bl.a.parti- 
affärerna inom el- och radiobranscherna (+11 .6 %) samt partiaffärerna 
inom medioin- och kemikaliebranscherna (+15.0 %). Bilpartiaffärernas 
försäljningsvolym sjönk med 22.9 %•
Under hela ár 1971 ökade partihandelns försäljningsvolym med 4.9 % 
jämfört med ár 1970.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade under ár 
1971 hörde bl.a. partiaffärerna inom el- och radiobranscherna (+15.6 %), 
partiaf färerna inom medioin- och kemikaliebranscherna ( + 15*3 °/°) samt 
bränslepartiaffärerna (+12.2 %). Däremot sjönk bl.a. bilpartihandelns 
och partihandelns med lantbruksmaskiner och -redskap försäljnings­
volymer (-11.3 % resp. -33.0 %) jämfört med ár 1970.
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Detaljhandelns totala försäljningsvolym sjönk med 0„9 % i december 
1971 jämfört med motsvarande mänad ar 1970. Jämfört med november är 
1971 steg dock volymen med 32.8 %.
Till de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade horde bl.a. super­
markets (+22.8 %) och apoteken (+21.7 %). Till de branscher, vilkas 
försäLjningsvolymer sjönk horde bl.a. elektriska-, och armaturaffärerna, 
radio-, televisions- och hushällsmaskinaffnrerna (-28.7 %), andra 
affärer i järnbranschen (-28.4 %) och bilaffärerna (-27.4 %).
Under hela är 1971 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 3.4 % 
jämfört med är 1970..
Till de enskilda branschgrupper, vilkas försäljningsvolymer ökade 
horde bl.a. supermarkets (+27.9 %), varuhusen (+10.3 %), miniatyrvaru- 
husen ( + 10.4 %) 'samt skoaffärerna (+9.0 %'). Till de branschgrupper, 
vilkas försäl jningsvolymer sjönk hörde bl.a. bilaffärerna (-13*5 °/°) och 
andra affärer i järnbranschen (-8.8 %),
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Myynti milj
XII
X-XII
I-XII
2 075=7 
5 874.9 
21 48o.9„ 2 )
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Arvoindeksi
XII 181
mk - Försäljning milj.mk
638.4 207 = 0 119 = 9
858.9 572.2 326.7
838. 1 2 036.7 1 197=5
i
- Värdeindex (1968 = 100)
163 198 161
26.0
11 2 .6
401.5
101
143 = 7
377 = 6 
276.4
102.3 
280.5 
957 = 5
210 295
Arvonmuutos 1971/1970 %-a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 XII + 6.6 + 10.5 + 9=2 + 15=2 + 10.6 + 0.8
X-XII + 8.2 + 13 = 6 + 14.9 + 9 = 2 + 3=8 + 3=2
I-XII + 10.3 + 13=6 + 13 = 3 + 10.9 + 4.2 - 4.1
Volyymi-iiideksi - Volymindex (1968=10C )
1971 XII 155 144 176 144 97 169
+ 14.9 
+ 15 = 9 
+ 21.4
248
Volyyminmuutos 1971/1970 %ta (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 XII - 0.2 + 4.9 + 3=1 + 8.8 + 8.2 - 3 = 8 + 11 .6
X-XII + 1 = 3 + 7 = 9 + 8.7 + 3=2 + 2.0 - 1 = 7 + 10.6
I-XII + 4 = 9 + 10.0 + 9.4 + 7 = 8 + 2.6 - 7 = 0 + 15. 6
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Aikaisempia kuukausia korjattu
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Myynti milj,mk - Försäljning milj.mk
1971 XII 22.9 66.8 117.5 252.4
X-XII 58 .4 1860 2 303.7 731.8
I-XII 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1
222. 9 
625-5
Arvoindeksi 
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191
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21608
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55.6
165.5
561.5
239
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Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
71/70 XII + 5.5 + 21.9 - 9.3 + 9.8 + 3.8 - 30.1 - 7.5 + 3.1
X-XII + 6.8 + 21.9 - 17.0 + 19.1 + 0.8 - 29.8 - 8.1 + 6.1
I-XII + 6,5 + 22.1 - 2.5 + 26.1 + 2.6 - 32.7 + 4.8 + 8.8
1971
Volyymi-indeksi
XII 163 161
Volymindex
129
(1968
167
100 )
154 167 191 148
Volyyminmuutos 1971/1970 %■& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
71/70 XII - 3.0 + 15.0 - 22.9 - 1.5 - 1.9 - 32.1 - 13.4
X-XII - 0.6 + 14.2 - 29.0 + 5.8 - 5.0 - 31.9 - 14.2
I-XII + 0.5 + 15.3 - 11.3 + 12.2 - 2.3 - 33.0 - 4.3
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Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
tilläggskatt)
178.4
4l6.3
300.6
67.3
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Arvonmuutos 1971/1970 a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 XII + 8.1 + 11.1 + 3.2 + 14.0 + 30.9 + 12.7
X-XII + 11.3 + 12.3 + 4.1 + 14.0 + 33.3 + 12.5
I-XII + 14.5 + 14. 7 + 5.5 + 12.3 + 33.4 + 13.1
Volyymi-indeksi - Volyrmindex (1968 = 100)
1971 XII 230 197 147 146 191 148
+15.1 
+ 18.4 
+10.6
124
+16.6 
+15.0 
+ 3.3
138
+ 13.0 
+ 13.5 
+ 2.5
121
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& 
Volymförändring 1971/1970 %
71/70 XII + 2.7 + 5.5 - 1.6
X-XII + 5.9 + 6.7 - 0.9
I-XII + 10.3 + 10.4 + 1.7
(Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande mánader)
7.0 + 22.8 + 5.7 + 8.2 + 9.9
7.3 + 25.7 + 5.8 +11 .5 + 8.5
7.9 + 27.9 + 8.3 + 6.9 + 0.1
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Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskatt 
tilläggskatt) Milj. mk
ens
1*K 1 16.6 52.6 85. 1 28.8 32.9
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
196 181 171 181 216 196 20*h
Arvonmuutos 1971/1970 %>'.& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 XII + 6.1 + 8.5 + 5.1 + 3-1 + 6.9 + 8.7
X-XII + 10.7 + 18.7 + 5.1 + 8.7 + 10.7 + 1^.2
I-XII + 10.8 + 9.7 + 10.2 + 10. 1 + 11 .2 + 11.6
Volyymi-: .ndeksi - \folymindex (1968 = 100)
1971 XII 183 168 159 169 201 l8i+
+ 5.8
+ 7 .^
+ 9.2
181
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 XII + 2.9 + 5.6 + 0.0 - 0.2 + 3 = ̂ + 7.5
X-XII + 7.5 + 15.6 + 0.0 + 5.2 + 7.2 +13.2
I-XII + 8.0 + 7.1 + 5.9 + 7.6 + 8.5 + 9.0
-  1 . 0  
+ 1.2
+ 5.1
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
1971 XII
tillägg.
45.5
skatt) 
15.6
Mil
105.6
.3. mk 
130.9 45.9 1 881.6 151.2 2 032.8
X-XII 119.9 31.3 308.8 386.6 116.9 4 768.5 358.5 5 127.O;
I-XII 415.3 95.7 1 149.1 1 85O .3 405.2 16 793.8 1 234.5 18 028.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968  = 1 0 0 )
1971 XII 167 289 149 130 187 175 205 177
Arvonmuutos 1971/1970 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 XII + 24.0 + 20.0 + 10.7 - 14.2 + 4.1 + 4.9 + 15.4 + 5.6
X-XII + 17.5 + 20.4 + 10.9 - 18.2 + 8.6 + 5.7 + 17.2 + 6.4
I-XII + 11.9 + 15.0 + 14.3 - 5.1 +12.6 + 8.1 + 18.8 + 8.7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 - 100)
1971 XII 155 269 121 101 164 155 173 156
Volyyminmuutos 1971/1970 °A>:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
71/70 XII + 21.7 + 9.0 - 2.4 - 27.4 - 4.0 - 1.6 + 9-5 - 0.9
X-XII + 14.1 + 9.4 - 3.7 - 29.9 + 1.4 - 1.0 + 11.1 - 0.2
I-XII + 8.3 + 7.4 + 0.5 - 13.5 + 8.1 + 2.8 + 12.6 + 3.4
